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盲豪-聖竺I 西 海 岸 内セランゴール可 計
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漁村空間を形成している｡ 漁村 は多 くの場
令,小河川の両岸に杭上集落を形成し,内陸












































































































































































































































































































































表3 1年 の 周
ぎない｡そして,ここにもまた北京語の強い


















期 的 位 相 変 化
漁 業 活 動 書 宗 教･儀 礼 生 活 f 学 枚 (1981年度)





ト ロ ー ル 漁
｢黒 昌 魚｣ 漁
(1カ月-3カ月)
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